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AĞACAMİİm
renklerle lâlece çiçekler yapılmış ve alçı çer­
çeveler geçhilmişdir. Pencerelerin iç alçı 
çerçevelerinde, duvar tezyinatında, ku'bbe 
göbeklerindeki kalem işlerinde, çini renkle, 
rinde ve desenlerinde Sinan devrinin tezyi­
natı, renk ve desenleri ihya edilmişdir. Cami­
in alt duvarları pencerelere kadar mavi, pen­
cere içleri de yeşil çinilerle kaplanmışdır. 
Pencere kenarlarını ve mavi çinilerin üst kı­
sımlarını kiremid, gri ve koyu mavi renkle 
yapılmış çiniler şerid gibi sarar. Taş mihrab 
istalaktitlidir. Menber, tahtadan oymadır.
AĞA CAMİİ İstanbul’da bu adı taşıyanl 
beş cami, birkaç mescit de vardır.
1. Beyoğlu’nun göbeğinde olan Ağa ca­
mii, ilk evvel, Galatasaray ağalarından Şey- 
hül Harem Hüseyin ağa tarafından Hicretin 
İU06 (1597 M.)senesi sıralarında yapdırılmış- 
dır. Hakikat-ül.Cevami bu tarihi tesbit eden 
bir beyti nakletmekdedir. Cami idik önce kub­
beli olarak yapılmış olduğu halde zelzele ve 
yangın yüzünden yıkılmış, daha sonra Sultan 
Mahmud tarafından tecdid edilmiş ise de tek­
rar yanmış, anlaşılan daha sonra Süzan is- 
minde bir kadın tarafından tekrar yapdınl- 
mış, nihayet üç sene evvel evkaf idaresi tara­
fından mükemmel bir şekilde tamir olun- 
muşdur.
Cami tek kapılıdır. Üstü kurşun örtülü­
dür. Kıble tarafını, beşik örtüsü biçiminde 
tonoz bir kubbe örtmekdedir. Kıble duvarı, 
nın alt ve üst sıralarında sekiz ve yan taraf­
larında altışar pencere vardır. Camiin içini 
tezyin eden çiniler, Kütahya’da yeniden 
yapdırılmışdır. Üst pencerelere, muhtelif
Ağa camii : Hariçten görünUşG
Camiin son tamir ve teodidi sırasında, sec­
de yerlerine ayak değmemesi için bir çare 
düşünülmüş, zeminden biraz yüksekçe sec- 
degâhlar yapdınlmış ve bunların temiz tutul­
masına ehemmiyet verilmişdir. Camiin zemi­
ni İsparta’da sureti mâhsusada yapdırılan ha­
lılarla döşenmişdir.
Mabedin sağında tek şerefeli bir mina­
resi vardır. Camiin çelenleri de yeniden yap- 
dırılmışdır.
Camiin avlusunda gerek san’at, gerek ta.
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Ağa camii: iç tezyinatı ( Yazı!
Ağa camii avlusundaki tarihî fiskiye ve havuz
rihî kıymet bakımından değerleri çok yüksek 
olan iki eser vardır. Bunların biri fıskiye ve 
havuz, diğeri Sinan'ın tarihî şadırvanıdır.
Tarihî fıskiye ve havuz:
Ağa camiinin avlusundaki fıskiye ve ha­
vuz, Eyüb’de Oluklu Bayır tekkesinden bu-
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Ağa camii avlusundaki tarihî şadırvan
raya getirilmedir. Fıskiye iki katlı ve sekiz 
kubbeli bir mabedi tanzir ediyor ve Türkle- 
rin taşçılık ve oymacılıkdaki yüksek hünerle­
rinin bir şaheseri sayılıyor. San’atkârın eli 
ve dinî heyecanı mermeri sanki balmumuna 
çevirmiş ve ruhunun mermerden yaratmak 
istediği iman şiirini mermeri işleyerek ifade 
etmiş, Bu sayede yekpare bir taşdan bu san’at 
bediası vücud bulmuşdur. Fıskiyenin minimi, 
ni kubbeleri ve kubbelerin şebekeleri vardır. 
Fakat şebekelerin birçoğu kınlmışdır. Sonra 
fıskiyenin köşelerinde yine taşdan yapılmış 
küçük minareler vardı. Bunlar da düşmüş- 
dür.
Sinan’ın tarihî şadırvanı:
Ağa camimin avlusunu süsleyen Sinan’ın
tarihî şadırvanı ise on mermer sütun, üzerine 
oturtulan bir kubbenin altındadır. Şadırvanın 
yüzleri, sütunları, başlıkları ve şebekeleri 
tamamile som mermerdendir. Küçük sütun­
ların başlıkları istalaktitlidir. Kemerler, 
çok ince ve zarifdir. Bu şadırvan Kasımpa­
şa’da kulaksız’da harab olan Sinan Paşa ca­
miinden getirilerek buraya kurulmuşdur. Bu 
Sinan Paşa camiini Hicretin 987 yılında Mi­
mar Sinan yapmışdı. Bu da şadırvanın Sinan 
tarafından yapılmış olduğunu gösterir.
2. Ahurkapı’cLa Mustafa Paşa sokağının 
başında ve Marmaraya hâkim bir setin üze­
rindeki Ağa Camii, büyük ve dâhî san’atkâr 
Sinan’ın eseridir. Hicretin 961. yılında Ba'b- 
üs-Saade Hadim Mahmud Ağa tarafından
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Ağa camii: Müezzin mahfili
(Bu nefis yazı üstat İsmail Hakkı Altınbezer'indir) 
yapdırılmışdır. Camiin etrafında çeşme, meo 
rese ve mektep de vardır. Medrese yıkılmış- 
dır. Mâbed de sonradan tâmir edilmiş, yalnız 
alt kısımları eskiliğini muhafaza etm iş,dir, 
Mabedin ittisalinde kesme taşla yapılan mek­
tebin de son zamanlarda kubbesi çökmüş, ha- 
rab olmağa yüz tutmuşdur.
3. Üniversite’nni Mercan caddesine açılan 
avlu kapısının tam karşısında ve köşesinde 
bir Ağa Camii vardır. Kanunî Sultan Süley­
man devrinde eski saray ağası Yâkub Ağa 
tarafından yapdırılmışdır, bir yangında itti­
salindeki mekteble beraber yanmışdı. Bugün 
mevcud olan mabedi Hicretin 1286 yılında 
Sadrazam Âlî Paşa yapdırmışdır. Camiin ö- 
nündeki sebil ile camiin helezonî ve demir 
şebekeli minaresi dikkate lâyıkdır. Bu ma. 
bedle mimarîmize yeni bir minare tipi gir- 
mişdir. Mabed, daha sonra da yandığı için 
metrûk bir haldedir. Camiin duvarındaki ki­
tabe hattat Yesarî zade Mustafa İzzetindir.
4. İstanbulda Defterdarlık binasının kar­
şısında da bir Ağa Camii vardır. Mâbedin et. 
rafında medrese, tekke, çeşme, kütüphane 
bulunmakdadır. Bu manzumeyi Şeyh-ül-Ha. 
rem ve Dar.üs-Saade ağası hacı Beşir Ağa 
yapdırmışdır. Camile tekke hicretin 1158. yı­
lında, medrese ile çeşme ve sebil bir sene da­
ha evvel yapılmışdır. Bu manzumenin sütun 
başlıklarında, mimarlık tarzında, bilhassa du­
varlarındaki yazılarda, devrin en mütekâmil 
evsafı göze çarpmakdadır. .Mabedi ve çeşmeyi 
Birinci Sultan Mahmud tamir ettirmiş ve es- 
ki ktiabelerine ilâveler yapdırmışdır.
5. Üsküdar’da Kefçe Dede mahallesinde 
bir Ağa Camii vardır. Bu camii Hicretin 1045 
yılında, bilâhara Dar-üs-Saade ağası olan Sul. 
tan Ahmed’in iç kiler kethüdası Ak ağaların, 
dan Malatya’lı Derviş İsmail Mehmed Ağa 
yapdırmışdır. Mâbedin altındaki çeşme, ca­
miden 19 sene evvel yine bu zat tarafından 
yapdırılmışdı. Bu çeşmeyi harem kethüdala­
rından Gülnuş hanımın tâmir ettirdiği üstün­
deki kitabeden anlaşılıyor.
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